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высокого уровня сложности. 
Стиль педагогической деятельности препода-
вателя. Известно, что часто отношение к препода-
вателю студент переносит на изучаемый предмет. 
Стиль и эффективность преподавательской дея-
тельности во многом зависят от самой личности 
преподавателя. Преподавателю необходимо найти 
контакт со студентами, учитывая своеобразие их 
психического склада, стиля мышления, уровня 
развития и т.п. Важным фактором, влияющим на 
активность студента, является осознание им собст-
венного успеха в учении. Поэтому преподавателю 
необходимо замечать и поощрять успехи студен-
тов, помогая каждому раскрыть свой творческий 
потенциал. 
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В течение последних четырех лет в ВГМУ про-
водится электив по детским инфекционным бо-
лезням, накоплен определенный опыт работы в 
этом направлении. Важно подчеркнуть, что посе-
щают электив студенты, желающие расширить 
свои знания по данному предмету. Цикл «детские 
инфекции» в рамках обязательных аудиторных 
занятий для студентов пятого курса лечебного фа-
культета составляет всего 30 часов, за это короткое 
время приходиться усвоить большой объем мате-
риала; много времени уделяется самостоятельной 
работе: курации больных детей, решению практи-
ческих задач, тестированию. В рамках обязатель-
ного цикла разбираются преимущественно высо-
коконтагиозные инфекционные болезни или наи-
более распространенные инфекции, включающие 
респираторные и кишечные инфекции. Насыщен-
ность учебной программы не позволяет рассмат-
ривать особенности течения большей части убик-
витарных инфекционных болезней у детей. Такая 
форма факультативной работы как электив значи-
тельно дополняет знания студентов по инфекци-
онной патологии у детей, что особенно важно для 
студентов в будущем выбирающих своей специа-
лизацией педиатрию. 
Курс электива состоит из 18 лекционных часов, 
все лекции представлены в виде мультимедийных 
презентаций. В течение последнего года в курс до-
полнительно включено проведение практических 
клинических занятий в объеме 12 часов. При со-
ставлении и коррекции плана лекций учитывается 
мнение студентов, прошедших обучение в истек-
шем году, так, по их желанию подготовлены лек-
ции по дифференциальной диагностике лимфоа-
денопатий и желтух у детей. 
Особое место при проведении электива уделя-
ется вопросам диетотерапии при острых кишеч-
ных инфекциях, особенностям естественного и 
искусственного вскармливания детей первого года 
жизни при разной инфекционной патологии. 
Часть времени уделяется характеристике различ-
ных детских смесей, показаниям к их использова-
нию. Отдельно разбирается ротавирусная инфек-
ция у детей в связи с широким ее распространени-
ем в настоящее время, на примере этой инфекции 
освещаются вопросы патогенетической терапии 
кишечных инфекций, в основе которых лежит раз-
витие осматической диареи, наиболее характерной 
при кишечных инфекциях у детей, проводится 
дифференциальная диагностика с инфекционны-
ми диареями, характеризующимися другими пато-
генетическими механизмами. Завершается разбор 
темы «Острые кишечные инфекции» изучением 
этиологии, патогенеза, клинической симптомати-
ки, лабораторной диагностики и тактики терапии 
гемолитико-уремического синдрома.  
Большой интересом студенты проявляют к во-
просам дифференциальной диагностики инфек-
ционных заболеваний, сопровождающихся экзан-
темой, что в практической работе педиатра пред-
 443
ставляет наибольшие сложности. Особое внима-
ние уделяется клинической дифференциальной 
диагностике наиболее часто встречающихся забо-
леваний (скарлатина, краснуха, ветряная оспа и 
т.д.), а также заболеваний, протекающих наиболее 
тяжело в раннем детском возрасте (например, ме-
нингококковая инфекция). По желанию студентов 
лекция дополняется изложением вопросов, по-
священных лабораторной диагностике, тактике 
лечения. Не меньший интерес студенты проявляют 
к теме «лихорадка у детей», ее патогенезу, тактике 
оказания помощи на догоспитальном этапе, пока-
заниях к назначению жаропонижающих препара-
тов и их выбору. Особое внимание при этом уделя-
ется вопросам, посвященным возможным ослож-
нениям при приеме жаропонижающих средств, 
диагностике осложнений и лечебной тактике, воз-
можности использования альтернативных мето-
дов снижения температуры.  
Часть лекционных часов посвящена другим ак-
туальным вопросам детских инфекций: дифферен-
циальная диагностика инфекционных и неинфек-
ционных лимфоаденопатий, желтух, синдром сры-
гивания и рвоты в детском возрасте. Дополняют 
лекционный материал приводимые преподавате-
лем клинические случаи из практической работы. 
Необходимо отметить определенную слож-
ность в восприятии лекционного материала сту-
дентами младших курсов (3, 4-й), посещающих 
электив по детским инфекционным заболеваниям. 
Преподаватель вынужден отвлекаться и давать 
разъяснения по неясным для них вопросам. На-
против, со студентами 6-ого курса изложение ма-
териала довольно часто переходит в диалог, что 
делает лекцию более насыщенной и интересной. 
Практические занятия на элективе восприни-
маются студентами с еще большим энтузиазмом. 
Они проходят на базе областной инфекционной 
клинической больницы. Обязательно выполнение 
студентами требований санитарно-
протовоэпидемического режима. Проводится кли-
нический разбор больных детей с инфекционной 
патологией, обсуждаются вопросы лабораторной 
диагностики, дифференциального диагноза, так-
тики лечения. 
В заключении необходимо отметить, что про-
ведение электива – это творческий и динамичный 
процесс, во многом зависящий от заинтересован-
ности студентов в получаемых знаниях.
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XX век уже вошел в историю как век «инфор-
мационного взрыва» и век формирования миро-
вой информационной структуры. Появление но-
вых средств массовой информации позволило со-
единить между собой разные виды человеческой 
деятельности, разделенные пространством и вре-
менем. Мы настолько привыкли к потоку разно-
образной информации, объем которой в начале 
XXI века все увеличивается, что не представляем 
себе жизни без газет и журналов, радио, кино и 
телевидения, компьютерной сети. Современные 
студенты, с детства воспитанные в среде мульти-
медийных технологий, легче воспринимают объ-
екты из привычного им мира. Такие изменения в 
жизни общества влекут за собой изменения во 
многих сферах человеческой деятельности, в том 
числе и в образовании. В связи с этим: меняется 
характер развития, приобретения и распростране-
ния знаний; открываются возможности для об-
новления содержания образования и методов пре-
подавания; изменяется роль преподавателя в учеб-
ном процессе. 
Современное образование 21-го века — это ак-
тивное использование новых информационных 
систем и образовательных технологий, примене-
ние автоматизированных сред организации обра-
зовательного процесса и интерактивных методов 
обучения, а также учебно-методических материа-
лов, соответствующих современному мировому 
уровню, электронных коллекций, цифрового учеб-
ного оборудования, взаимодействия в сети Интер-
нет и в видеосистемах удаленного присутствия. 
